Non-quadratic regularization based image deblurring: automatic parameter selection and feature based evaluation by Batu, Özge et al.
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